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Die	  Powerwoche	  ist	  ein	  Jugendferienfreizeitangebot	  während	  den	  Frühlingsferien	  in	  den	  Kantonen	  
Ob-­‐	  und	  Nidwalden	  für	  die	  rund	  3300	  Jugendlichen	  im	  Alter	  von	  13-­‐16	  Jahren.	  Sie	  wird	  seit	  2008	  für	  
Mädchen	  und	  seit	  2010	  für	  Mädchen	  und	  Jungen	  durchgeführt.	  Es	  ist	  ein	  gemeinsames	  Projekt	  der	  
Fachstele	  Geselschaftsfragen	  des	  Kantons	  Obwalden	  und	  der	  Fachstele	  Gesundheitsförderung	  und	  
Integration	  des	  Kantons	  Nidwalden.	  Unterstützt	  wird	  die	  Powerwoche	  von	  den	  Jugendarbeits-­‐stelen	  
der	  Gemeinden	  Nid-­‐und	  Obwalden	  sowie	  der	  Fachstele	  Kirchliche	  Jugendarbeit	  des	  Kantons	  
Obwaldens.	  	  
Die	  Umsetzung	  des	  Projekts	  „Powerwoche+“	  fand	  von	  November	  2013	  bis	  September	  2014	  statt.	  Mit	  
der	  Neukonzipierung,	  bzw.	  Ergänzung	  des	  Projekts	  wurde	  das	  gesetzte	  Ziel	  „Förderung	  der	  
Partizipation“	  der	  Jugendlichen	  erfült.	  Die	  Jugendlichen	  haben	  die	  Gelegenheit	  erhalten	  und	  auch	  
genutzt	  die	  Powerwoche	  mitzugestalten.	  Je	  nach	  ihren	  Bedürfnissen	  konnten	  sie	  sich	  entscheiden	  auf	  
welcher	  Partizipationsstufe	  sie	  agieren	  wolten.	  	  
Die	  Anzahl	  Jugendlicher	  wurde	  2014	  das	  erste	  Mal	  detailiert	  erfasst.	  Zusätzlich	  wurde	  eine	  
Evaluation	  der	  Powerwoche	  durchgeführt.	  An	  der	  Powerwoche	  2014	  nahmen	  total	  161	  Jugendliche	  
teil.	  Es	  wurden	  32	  Workshops	  angeboten.	  Davon	  wurden	  vier	  Workshops	  von	  sechs	  Jugendlichen	  des	  
Projektteams	  konzipiert.	  Den	  teilnehmenden	  Jugendlichen	  wurde	  ein	  detailierter	  Fragebogen	  
abgegeben.	  Durch	  die	  Evaluation	  konnte	  der	  Qualitätsstandart	  der	  Powerwoche	  somit	  	  genau	  
überprüft	  und	  verbessert	  werden.	  	  
Auf	  die	  Partizipation	  der	  Jugendlichen	  wurde	  bei	  diesem	  Projekt	  das	  Hauptaugenmerk	  gelegt,	  da	  
positive	  Partizipationserfahrungen	  dazu	  führen	  können,	  dass	  Jugendliche	  sich	  auch	  später	  vermehrt	  
aktiv	  engagierten.	  Die	  sechs	  Jugendlichen	  des	  Projektteams	  haben	  bei	  der	  Planung	  und	  Umsetzung	  
gemäss	  dem	  Partizipationsmodel	  von	  Roger	  Hart	  (1992)	  die	  Partizipationsstufe	  8	  
(Selbstbestimmung)	  erreicht.	  Während	  der	  Powerwoche	  bewegten	  sich	  die	  Jugendlichen,	  bis	  auf	  
zwei	  Jugendliche	  des	  Hip-­‐Hop	  Workshops,	  auf	  der	  Stufe	  fünf	  (zugewiesen	  und	  informiert)	  und	  Stufe	  
sechs	  (Mitwirkung).	  	  Die	  zwei	  Jugendlichen	  des	  Hip-­‐Hop	  Kurses	  erreichten	  die	  Partizipationsstufe	  
sieben	  (Mitbestimmung).	  Die	  Idee	  des	  Hip	  Hop	  Workshops	  stammte	  von	  der	  Projektleitung,	  aber	  den	  
Workshop	  leiteten	  die	  beiden	  Jugendlichen	  nach	  ihren	  Vorstelungen.	  	  
Die	  Evaluation	  hat	  ergeben,	  dass	  die	  Jugendlichen	  der	  Meinung	  sind,	  dass	  sie	  ihr	  Selbstvertrauen	  
aufbauen	  konnten	  und	  sich	  durch	  die	  gemachten	  Erfahrungen	  selbst	  besser	  kennenlernten.	  Erkannt	  
haben	  sie	  ebenfals	  wie	  wichtig	  Sport	  im	  Altag	  ist.	  16	  Teilnehmende	  sind	  bereit	  an	  der	  Powerwoche	  
2015	  aktiv	  mitzuwirken.	  Die	  Ausrichtung	  der	  Powerwoche	  auf	  die	  Partizipation	  und	  die	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Die	  Powerwoche	  ist	  seit	  2008	  ein	  Jugendfreizeitangebot,	  welches	  während	  der	  2.	  Woche	  der	  
Frühlingsferien	  in	  den	  Kantonen	  Obwalden	  (Ow)	  und	  Nidwalden	  (Nw)	  für	  die	  Jugendlichen	  der	  
Altersstufe	  13-­‐16	  Jahre	  durchgeführt	  wird.	  Sie	  ist	  ein	  gemeinsames	  Projekt	  der	  Fachstele	  
Geselschaftsfragen	  (FGF)	  Ow	  und	  der	  Fachstele	  Gesundheitsförderung	  und	  Integration	  (FGI)	  Nw.	  
Unterstützt	  wird	  die	  Powerwoche	  von	  den	  Jugendarbeitsstelen	  der	  Kantone	  Nw	  und	  Ow	  und	  der	  
Fachstele	  kirchliche	  Jugendarbeit	  Ow.	  
	  
Die	  Bevölkerung	  der	  beiden	  Kantone	  Ow	  und	  Nw	  umfasste	  2012	  gemäss	  Bundesamt	  für	  Statistik	  (BfS)	  
77'699	  Personen,	  davon	  3345	  Jugendliche	  im	  Alter	  von	  13-­‐16	  Jahren.	  Dies	  ist	  ein	  Anteil	  von	  4,3	  %	  auf	  
die	  Gesamtbevölkerung	  beider	  Kantone	  gesehen.	  Bis	  anhin	  wurden	  diese	  Workshops	  geschlechter-­‐
getrennt	  angeboten	  und	  sie	  solten	  so	  gestaltet	  sein,	  dass	  sich	  die	  Jugendlichen	  mit	  ihren	  Interessen	  




In	  der	  Situationsanalyse	  wurden	  verschiedene	  Methoden	  angewandt.	  In	  der	  Dokumentenanalyse	  
wurden	  Recherchen	  in	  der	  Fachliteratur	  sowie	  im	  bestehenden	  Powerwochenkonzept	  getätigt.	  Im	  
Weiteren	  flossen	  Erkenntnisse	  aus	  der	  Gesundheitsbefragung	  des	  Kantons	  Obwalden	  aus	  dem	  Jahr	  
2012	  ein.	  Zusätzlich	  wurden	  halbstrukturierte	  Interviews	  mit	  Schlüsselpersonen	  geführt	  und	  es	  fand	  
eine	  Zukunftswerkstatt	  statt	  an	  der	  die	  Jugendlichen	  ihre	  Anliegen	  und	  Wünsche	  an	  die	  Powerwoche	  
2014	  direkt	  formulieren	  konnten.	  
Dokumentenanalyse	  
Ergebnisse	  der	  Recherche	  in	  Fachliteratur	  	  
Fachliche	  Begründung	  
Es	  gibt	  unzählige	  Definitionen	  von	  Partizipation.	  Bei	  der	  Partizipation	  von	  Kindern	  und	  Jugendlichen	  
geht	  es	  um	  gemeinsames	  Handeln,	  Planen	  und	  Mitentscheiden	  im	  Altag.	  Nach	  Meinung	  der	  
Autorin	  decken	  die	  untenstehenden	  drei	  Definitionen,	  diese	  	  Aspekte	  ab.	  
Carsten	  Quesel	  und	  Fritz	  Oser	  (2006)	  bezeichnen	  Partizipation	  als	  eine	  Mitwirkung	  an	  Entscheidungs-­‐
prozessen,	  die	  für	  eine	  Gemeinschaft	  bindend	  sind.	  Unter	  dem	  Begrif	  werden	  drei	  Aspekte	  verstan-­‐
den:	  Mitsprache,	  Mitbestimmung	  und	  Mitverantwortung.	  Wenn	  jemand	  partizipiert	  ist	  er	  nicht	  nur	  
Teil	  eines	  Gefüges,	  sondern	  er	  ist	  ein	  selber	  handelndes	  Subjekt,	  welches	  die	  Umwelt	  beeinflusst	  (S.	  
63).	  	  
Thomas	  Jaun	  (2001)	  definiert	  Partizipation	  folgendermassen:	  „Partizipation	  von	  Kindern	  und	  
Jugendlichen	  ist	  die	  verbindliche	  Einflussnahme	  von	  Kindern	  und	  Jugendlichen	  auf	  die	  Planungs-­‐	  und	  
Entscheidungsprozesse,	  von	  denen	  sie	  betrofen	  sind,	  mittels	  ihnen	  angepassten	  Formen	  und	  
Methoden“	  (S.	  91).	  	  
Partizipation	  bedeutet	  für	  die	  Kinderlobby	  Schweiz	  (2004)	  die	  Teilnahme	  an	  Entscheidungsprozessen	  
und	  Handlungsabläufen,	  immer	  mit	  dem	  Recht	  verbunden,	  dass	  auch	  eine	  Enthaltung	  möglich	  ist.	  
Kinder-­‐und	  Jugendpartizipation	  bedeutet,	  dass	  die	  entscheidenden	  Erwachsenen	  einen	  Teil	  ihrer	  
Macht	  an	  die	  Kinder	  und	  Jugendlichen	  abgeben	  und	  ihnen	  so	  die	  Möglichkeit	  bieten,	  ihre	  eigene	  
Meinung	  einzubringen	  und	  ihre	  Interessen	  wahrzunehmen	  (S.	  5).	  
 7 
Roger	  Hart,	  Professor	  an	  der	  City	  University	  in	  New	  York,	  hat	  1992	  für	  eine	  UNICEF-­‐Studie	  über	  
Kinderpartizipation	  zahlreiche	  Partizipationsprojekte	  untersucht	  und	  anschliessend	  ein	  Schema	  zur	  




















Abbildung	  1:	  Partizipationsstufen	  nach	  R.	  Hart	  
Entwicklungspsychologische	  Aspekte	  
Gemäss	  Kitty	  Cassée	  (2007)	  haben	  Kinder	  und	  Jugendliche	  altersspezifische	  Entwicklungsaufgaben	  zu	  
bewältigen.	  Sie	  teilt	  die	  Entwicklungsaufgaben	  im	  Jugendalter	  (13	  bis	  20	  Jahre)	  in	  die	  drei	  
Teilbereiche:	  physischer,	  sozialer	  und	  emotionaler	  sowie	  kognitiver	  Bereich	  ein.	  Zu	  diesen	  Bereichen	  
gehören	  bestimmte	  Aufgaben,	  	  u.	  a.	  der	  Aufbau	  von	  neuen	  Beziehungen	  zu	  Altersgenossen	  beiderlei	  
Geschlechts,	  das	  Erreichen	  der	  emotionalen	  Unabhängigkeit	  von	  Eltern	  und	  anderen	  Erwachsenen,	  
der	  Aufbau	  von	  Werten	  und	  einem	  ethischen	  System	  (S.288	  –	  292).	  
Faktoren	  für	  eine	  gelungene	  Partizipation	  sind:	  (Jaun,	  2001,	  S.	  59-­‐69,	  Kinderlobby,	  Schweiz,	  2004,	  S.	  
5,	  www.stadt-­‐zuerich.ch	  S.	  11):	  
1. Austausch	  von	  Informationen:	  Die	  Jugendlichen	  müssen	  darüber	  informiert	  werden,	  inwiefern	  sie	  
partizipieren	  können.	  
5	   Zugewiesen	  und	  informiert	  (Veranstaltungen,	  die	  von	  
Erwachsenen	  organisiert	  werden,	  transparente	  Information	  und	  bei	  
denen	  sie	  einen	  Beitrag	  leisten)	  
3	   Schein-­‐oder	  Alibipartizipation	  (Kinder	  nehmen	  an	  Versammlungen	  teil,	  
haben	  aber	  keine	  Stimme)	  
2	   Dekoration	  (wenn	  Kinder	  etwas	  vorführen	  dürfen,	  aber	  nicht	  wissen,	  
worum	  es	  eigentlich	  geht)	  
1	   Manipulation/Fremdbestimmung	  (Kinder	  verstehen	  Inhalt	  und	  Ziele	  nicht,	  z.B.	  
Plakate	  tragen	  an	  einer	  Demonstration)	  
6	   Mitwirkung	  (Meinungen	  werden	  abgefragt,	  aber	  die	  
Kinder	  haben	  keine	  Entscheidungskraft)	  
7	   Mitbestimmung	  (Projektidee	  stammt	  von	  
Erwachsenen,	  aber	  Kinder	  wirken	  in	  wesentlichen	  
Punkten	  mit)	  
8	   Selbstbestimmung	  (von	  Kindern	  initierte	  und	  
geleitete	  Projekte)	  
1	  –	  3	  	   	   Nicht	  -­‐	  Partizipation	  
4	   Teilhabe	  (Kinder	  nehmen	  teil	  und	  können	  in	  kleinen	  Bereichen	  
mitreden)	  
4	  –	  6	   Vorstufen	  der	  Partizipation	  
7	  +	  8	  Partizipation	  
9	   Selbstverwaltung	  (von	  Jugendlichen	  
initierte	  und	  selbst-­‐verwaltete	  Projekte)	  
9	   geht	  über	  Partizipation	  hinaus	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2. Transparenz:	  Der	  Ablauf	  muss	  transparent	  gemacht	  werden	  und	  die	  Auswirkungen	  des	  Beteili-­‐
gungsprozesses	  müssen	  sicht-­‐und	  erlebbar	  sein.	  
3. Verbindlichkeit:	  eine	  echte	  Partizipation	  setzt	  zwangsläufig	  Verbindlichkeit	  voraus	  
4. Direktheit:	  das	  Thema	  muss	  mit	  der	  Lebenswelt	  der	  Jugendlichen	  zu	  tun	  haben	  und	  einen	  Altags-­‐
bezug	  aufweisen,	  ansonsten	  fehlt	  die	  Motivation	  zur	  Beteiligung.	  
5. Kontinuität:	  Beteiligung	  muss	  geübt	  werden.	  Nachhaltigkeit	  ist	  erst	  dann	  gewährleistet,	  wenn	  
Partizipation	  nicht	  einmalig	  ist,	  sondern	  laufend	  stattfindet.	  
Recherche	  in	  gültigem	  Powerwochenkonzept	  2013	  
1. Das	  im	  Januar	  2013	  überarbeitete	  Konzept	  der	  Powerwoche	  sagt	  aus,	  dass	  verschiedene	  
Formen	  der	  Partizipation	  in	  Form	  von	  Informations-­‐und	  Austauschtrefen	  von	  
Schlüsselpersonen	  umgesetzt	  wird.	  
• Vorgehen	  des	  Projektteams	  um	  das	  Ziel	  2013	  zu	  erreichen:	  Es	  wurde	  im	  Januar	  2013	  ein	  
Echoveranstaltung	  durchgeführt.	  
Analyse	  der	  Autorin:	  	  Zu	  dieser	  Veranstaltung	  waren	  keine	  Jugendlichen	  eingeladen.	  
2. Im	  Weiteren	  gibt	  das	  Konzept	  vor,	  dass	  die	  Workshops	  bewusst	  so	  zu	  gestalten	  sind,	  dass	  
sich	  die	  Jugendlichen	  mit	  ihren	  Interessen	  einbringen	  können	  und	  zum	  selbstbestimmten	  Tun	  
aufgefordert	  werden	  (S.5)	  
• Vorgehen	  des	  Projektteams	  um	  das	  Ziel	  zu	  erreichen:	  die	  Jugendarbeitenden	  führten	  
spontan	  eine	  Umfrage	  durch.	  	  
Analyse	  der	  Autorin:	  Hier	  handelt	  es	  sich	  im	  besten	  Fal	  um	  eine	  Vorstufe	  der	  Partizipation.	  
3. Als	  1.	  Zielsetzung	  wurde	  die	  Förderung	  der	  Selbstwirksamkeit	  der	  teilnehmenden	  
Jugendlichen	  genannt.	  
• Vorgehen	  des	  Projektteams	  um	  das	  Ziel	  zu	  erreichen:	  Den	  Workshop-­‐Leitenden	  wurde	  
eine	  schriftliche	  Kurzeinführung	  zur	  Selbstwirksamkeit	  zugesandt.	  
Analyse	  der	  Autorin:	  Die	  Zusendung	  einer	  schriftlichen	  Kurzeinführung,	  damit	  die	  Workshop-­‐
leitenden	  die	  Selbstwirksamkeit	  der	  Jugendlichen	  fördern	  können,	  ist	  nicht	  ausreichend.	  
4. An	  den	  beiden	  Sitzungen,	  die	  im	  Vorfeld	  zur	  Konzeptüberarbeitung	  2013	  stattfanden,	  
schälten	  sich	  die	  Punkte	  „verstärkte	  Partizipation	  der	  Jugendlichen“	  sowie	  der	  „Bedarf	  eines	  
Qualitätsstandards	  bezüglich	  pädagogischer	  oder	  psychologischer	  Kenntnisse	  der	  
Workshopleitenden“	  als	  Kernpunkte	  heraus.	  
Analyse	  der	  Autorin:	  Die	  Qualitätsstandards	  bezüglich	  den	  pädagogischen	  Kenntnissen	  
konnten	  in	  der	  Powerwoche	  2013	  sicher	  verbessert	  werden.	  Dies	  lag	  vor	  alem	  am	  auf	  30	  %	  
gesteigerten	  Anteils	  von	  pädagogischen	  Workshopleitenden.	  	  Die	  Partizipation	  der	  
Jugendlichen	  bewegte	  sich	  jedoch	  immer	  noch	  in	  der	  Vorstufe	  der	  Partizipation.	  	  
Gesundheitsbefragung	  2012	  
Die	  Auswertungen	  der	  Ergebnisse	  aus	  der	  Gesundheitsbefragung	  2012	  der	  Jugendlichen	  in	  der	  9.	  
Klasse,	  welche	  der	  Schulgesundheitsdienst	  des	  Kantons	  Ow	  durchgeführt	  hat,	  zeigt	  auf,	  dass	  ein	  
Bedarf	  an	  selbstwirksamkeitsfördernden	  Angeboten	  besteht.	  
So	  geben	  30-­‐50%	  der	  weiblichen	  Jugendlichen	  (männliche	  25	  %)	  an,	  sich	  in	  ihrer	  Befindlichkeit	  und	  
ihrem	  Wohlsein	  eingeschränkt	  zu	  fühlen.	  Sowie	  40	  %	  der	  Mädchen	  haben	  Angst	  zu	  versagen.	  	  
Halbstrukturierte	  Interviews	  von	  Schlüsselpersonen	  
Als	  Problem	  der	  Partizipation	  der	  Jugendlichen	  wurden	  von	  den	  befragten	  Schlüsselpersonen	  
(Werner	  Lehmann,	  Jugendbeauftragter	  des	  Kantons	  Ow,	  Patrick	  Meili,	  Rektor	  Kantonsschule	  Sarnen,	  
Karin	  Buschor,	  Sandra	  Küng,	  René	  Kiser,	  Jugendarbeiterinnen	  und	  Jugendarbeiter	  des	  Kantons	  Ow)	  
die	  fehlenden	  zeitlichen	  Ressourcen	  genannt.	  Da	  die	  Powerwoche	  von	  der	  FGF	  Ow	  und	  der	  FGI	  Nw	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durchgeführt	  wird	  und	  dabei	  jeweils	  an	  zwei	  Standorten,	  geschlechtergetrennt,	  dieselben	  Workshops	  
angeboten	  werden,	  wurden	  im	  Weiteren	  auch	  strukturele	  Probleme	  genannt.	  	  
Die	  Jugendarbeit	  in	  beiden	  Kantonen	  ist	  Sache	  der	  einzelnen	  Gemeinden.	  Die	  Gemeinden	  stelten	  
dem	  Kanton	  grosszügigerweise	  die	  Jugendarbeiter	  während	  der	  Powerwoche	  und	  auch	  im	  Vorfeld	  
zur	  Unterstützung	  zur	  Seite.	  Die	  Jugendarbeiterinnen	  und	  Jugendarbeiter	  kennen	  die	  Jugendlichen,	  
welche	  jeweils	  in	  die	  Trefs	  kommen,	  am	  Besten.	  Damit	  aber	  die	  Jugendlichen	  zur	  Partizipation	  
motiviert	  werden	  könnten,	  müssten	  die	  Jugendarbeiterinnen	  und	  Jugendarbeiter	  mehr	  Zeit	  zur	  
Verfügung	  haben	  um	  auf	  dieses	  Ziel	  hinzuarbeiten.	  
Zukunftswerkstatt	  
Am	  7.	  November	  2013	  wurde	  in	  der	  Jugendbox	  in	  Sarnen	  ein	  Partizipationsworkshop	  mit	  Jugend-­‐
lichen	  durchgeführt.	  Im	  Vorfeld	  wurden	  Flyer	  in	  den	  verschiedenen	  Jugendtrefs	  der	  Kantone	  Ow	  und	  
Nw	  verteilt.	  Als	  Anreiz	  wurde	  zum	  Abschluss	  ein	  gemeinsames	  Pizzaessen	  angekündigt.	  Dank	  dieses	  
Anreizes	  waren	  sechs	  Jugendliche	  bereit	  mitzuarbeiten.	  Als	  Grundlage	  zur	  späteren	  Weiterarbeit	  
wurde	  eine	  Zukunftswerkstatt	  durchgeführt.	  Die	  Jugendlichen	  wurden	  erst	  in	  die	  Methode	  der	  
Zukunftswerkstatt	  eingeführt.	  Die	  wichtigsten	  Ergebnisse	  sind	  untenstehend	  aufgeführt:	  	  
• Erst	  führte	  das	  Projektteam	  eine	  Kritikphase	  (Meckerrunde)	  durch:	  
o Schlechte,	  langweilige	  Abschlussparty	  
o Gemeinsame	  Workshops	  Nw	  und	  Ow	  
o Geschlechtertrennung	  wurde	  als	  negativ	  beurteilt	  
o Dass	  es	  eine	  reine	  Konsumwoche	  ist,	  wurde	  beanstandet	  
	  
• In	  der	  Utopierunde	  (Fantasierunde)	  wurden	  folgende	  Punkte	  herausgearbeitet:	  
o OW	  und	  NW	  zusammen	  
o Film	  herstelen	  mit	  mehr	  Einblick	  wie	  das	  Endprodukt	  Film	  zu	  Stande	  kommt	  




• Anschliessend	  erhielten	  die	  Jugendlichen	  Gelegenheit	  sich	  für	  vier	  Workshops	  zu	  
entscheiden	  an	  denen	  sie	  gerne	  weiterdenken	  würden	  und	  konnten	  entsprechende	  




o Film	  herstelen	  
	  
1.2.2 Handlungsbedarf	  	  
Der	  Handlungsbedarf	  wurde	  aufgrund	  einer	  ausführlichen	  Situationsanalyse	  auf	  unterschiedlichen	  
Kanälen	  erhoben.	  Die	  Dokumentenanalyse	  hat	  ergeben,	  dass	  die	  Partizipation	  der	  Jugendlichen	  im	  
bestehenden	  Konzept	  der	  Powerwoche	  gewünscht	  wird,	  	  bis	  anhin	  aber	  im	  besten	  Fal	  eine	  Vorstufe	  
davon	  erreicht	  wurde.	  	  Für	  die	  Organisation	  ist	  das	  von	  Roger	  Hart	  entwickelt	  Model	  sinnvol	  um	  sich	  
innerhalb	  der	  verschiedenen	  Formen	  der	  Beteiligung	  zu	  orientieren.	  Für	  die	  Powerwoche	  zeigt	  die	  
Analyse	  auf,	  dass	  es	  vor,	  während	  und	  nach	  der	  Powerwoche	  verschiedene	  Stufen	  geben	  wird,	  die	  
auch	  nebeneinander	  möglich	  sein	  müssen.	  Je	  nachdem	  wie	  sich	  die	  Jugendlichen	  in	  der	  Powerwoche	  
einbringen	  möchten,	  reicht	  das	  Spektrum	  	  der	  Partizipation	  von	  informiert	  sein,	  über	  angehört	  
werden,	  mitreden,	  mitentscheiden,	  bis	  zu	  mitwirken.	  
Die	  Fachliteraturrecherche	  hat	  ergeben,	  dass	  Kinder	  und	  Jugendliche	  altersspezifische	  Entwicklungs-­‐
aufgaben	  zu	  bewältigen	  haben.	  Auf	  Basis	  des	  theoretischen	  Models	  der	  Selbstwirksamkeit	  von	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Albert	  Bandura	  (1997)	  meistern	  Jugendliche	  mit	  einem	  hohen	  Mass	  an	  Selbstwirksamkeit	  ihre	  
Entwicklungsaufgaben	  erfolgreicher.	  Er	  sagt:	  „Selbstwirksamkeit	  ist	  die	  Einschätzung	  der	  eigenen	  
Kompetenzen	  einer	  Person,	  ein	  Verhalten	  auch	  in	  schwierigen	  Situationen	  ausführen	  zu	  können“.	  
Dies	  geschieht	  über	  persönliche	  Erfahrungen,	  stelvertretende	  Erfahrungen	  (Beobachtung),	  
symbolische	  Erfahrung	  (verbale	  Überzeugung	  von	  anderen)	  und	  emotionale	  Erregung	  (S173	  f).	  	  
Die	  Auswertung	  der	  Ergebnisse	  der	  Gesundheitsbefragung	  hat	  aufgezeigt,	  dass	  ein	  Bedarf	  an	  
selbstwirksamkeitsfördernden	  Angeboten	  bei	  den	  Jugendlichen	  besteht.	  Im	  Konzept	  2013	  wurde	  als	  
Ziel	  formuliert,	  dass	  die	  Powerwoche	  einen	  positiven	  Einfluss	  auf	  die	  Selbstwirksamkeit	  der	  
teilnehmenden	  Jugendlichen	  haben	  sol.	  Mit	  der	  Möglichkeit	  der	  Partizipation	  machen	  die	  
Jugendlichen	  persönliche	  Erfahrungen	  und	  erleben	  emotionale	  Erregung	  und	  stärken	  so	  ihre	  eigenen	  
Kompetenzen.	  Dies	  bewirkt	  das	  Gefühl	  „ales	  wird	  gut,	  weil	  ich	  das	  kann“.	  
Wie	  auch	  die	  durchgeführte	  Zukunftswerkstatt	  gezeigt	  hat,	  wird	  die	  Durchführung	  einer	  reinen	  
Konsumwoche	  bemängelt.	  Die	  Jugendlichen	  wünschen	  sich	  mehr	  kantons-­‐	  und	  geschlechter-­‐
übergreifende	  Workshops.	  	  
Die	  Interviews	  mit	  den	  Schlüsselpersonen	  haben	  gezeigt,	  dass	  vor	  alem	  die	  Jugendarbeiter	  die	  
Jugendlichen	  zur	  Partizipation	  motivieren	  können,	  da	  diese	  bereits	  eine	  Beziehung	  zu	  ihnen	  
aufgebaut	  haben	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1.2.3 Wirkungskreis	  
Der	  untenstehende	  positive	  Wirkungskreis	  zeigt	  auf,	  was	  gelebte	  und	  altagsnahe	  Partizipation	  bei	  
den	  Jugendlichen	  fördert:	  
	  
	  
Abbildung	  2:	  Wirkungskreis	  (eigene	  Darstelung)	  
.	  
gelebte	  und	  altagsnahe	  
Parqzipaqon	  	  
Fördert	  	  die	  Selbstwirk-­‐
samkeit	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2.1 1.	  Hauptziel:	  Die	  Jugendlichen	  des	  Projektteams	  gestalten	  die	  
Powerwoche	  mit	  
Am	  7.	  November	  2013	  wurde	  in	  der	  Jugendbox	  in	  Sarnen	  eine	  Zukunftswerkstatt	  mit	  Jugendlichen	  
durchgeführt.	  An	  dieser	  nahmen	  sechs	  Jugendliche	  teil	  (5	  Mädchen	  und	  1	  Junge).	  Zu	  Beginn	  wurde	  
den	  Jugendlichen	  die	  Methode	  der	  Zukunftswerkstatt	  vorgestelt.	  Nach	  den	  Phasen	  Kritik	  und	  
Fantasie	  einigten	  sich	  die	  Jugendlichen	  auf	  vier	  Workshops,	  an	  denen	  sie	  weiterarbeiten	  wolten.	  Bei	  
den	  gewählten	  Workshops	  handelte	  es	  sich	  um	  „Sleevefaces“	  (Fotografie-­‐Workshop),	  „2-­‐Tages-­‐
Ausflug“,	  „Sportturnier“	  und	  „Film	  herstelen“.	  	  Die	  sechs	  Jugendlichen	  konnten	  sich	  entscheiden	  
welchen	  Workshop	  sie	  weiterentwickeln	  wolten	  und	  sich	  untereinander	  einigen.	  Ein	  bis	  zwei	  
Jugendliche	  arbeiteten	  dann	  je	  an	  einem	  Workshop.	  	  Da	  die	  Projektleiterin,	  ausser	  während	  den	  
Vorbereitungen	  zur	  Powerwoche,	  keinen	  Kontakt	  mit	  den	  Jugendlichen	  hatte,	  musste	  eine	  
Möglichkeit	  gefunden	  werden	  um	  mit	  ihnen	  eine	  Beziehung	  aufzubauen.	  Dies	  ermöglichte	  die	  
Gruppenbildung	  auf	  „Whatsapp“.	  Die	  Jugendlichen	  konnten	  so	  über	  den	  Stand	  der	  Arbeit	  der	  
Powerwoche	  informiert	  werden.	  Zusätzlich	  bot	  dieses	  Medium	  die	  Gelegenheit	  persönliche	  
Kurzmitteilungen	  	  wie	  „es	  schöns	  Tägli“	  etc.	  abzusetzen	  um	  an	  der	  Gestaltung	  der	  Beziehung	  zu	  
arbeiten.	  	  
Am	  Mittwochnachmittag,	  12.	  Februar	  2014	  traf	  sich	  das	  Projektteam	  im	  Jugendbüro	  in	  Alpnach	  Dorf	  
und	  arbeitete	  an	  der	  Ausarbeitung	  der	  Workshops.	  Am	  Trefen	  nahmen	  auch	  die	  beiden	  
Sozialpädagoginnen	  teil,	  welche	  den	  Workshop	  „2-­‐Tages-­‐Ausflug“	  begleiteten.	  Durch	  die	  
Projektleitung	  wurde	  das	  Ziel	  des	  Mittwochnachmittages	  erläutert	  „Erstelung	  des	  
Ausschreibungstextes“	  und	  wie	  dieses	  erreicht	  werden	  solte.	  Nach	  einer	  kurzen	  Kennenlernrunde	  
wurde	  in	  den	  Gruppen	  die	  Texte	  von	  den	  Jugendlichen	  für	  die	  Ausschreibung	  im	  Programm	  der	  
Powerwoche	  vorbereitet.	  	  
Am	  12.	  März	  2014	  war	  geplant	  mit	  dem	  Projektteam	  Flyer	  und	  Plakate	  für	  die	  vier	  gewählten	  
Workshops	  zu	  erstelen.	  Leider	  kamen	  zu	  diesem	  Trefen	  von	  den	  sechs	  Jugendlichen	  nur	  noch	  zwei	  
Jugendliche.	  Die	  vier	  2.	  Oberstufenschülern	  aus	  Alpnach	  fuhren	  in	  der	  2.	  Frühlingsferienwoche	  nach	  
Tschechien.	  Da	  die	  Powerwoche	  in	  der	  gleichen	  Woche	  stattfand,	  war	  klar,	  dass	  sie	  selber	  nicht	  
teilnehmen	  konnten.	  Aus	  diesem	  Grund	  sank	  ihre	  Bereitschaft	  sich	  weiter	  im	  Projektteam	  zu	  
engagieren.	  Mit	  den	  beiden	  interessierten	  Jugendlichen	  wurden	  die	  Flyer	  für	  die	  Workshops	  
„Sleeveface“	  und	  „Unihockeyturnier“	  (Anhang	  1)	  erstelt.	  Vor	  der	  Erstelung	  der	  Flyer	  wurden	  mit	  den	  
Jugendlichen	  erarbeitet,	  auf	  welche	  Punkte	  bei	  der	  Flyerherstelung	  geachtet	  werden	  solte	  
(Zeitpunkt,	  Ort,	  Zielgruppe,	  Aussagekraft,	  Schriftgrösse	  etc.).	  Im	  Weiteren	  wurden	  sie	  über	  die	  
rechtlichen	  Aspekte	  bei	  der	  Verwendung	  von	  Fotos	  hingewiesen.	  
	  Um	  die	  Jugendlichen	  auch	  persönlich	  anzusprechen,	  erfolgte	  ab	  dem	  17.	  –	  21.	  März	  2014	  eine	  
Werbetour	  durch	  ale	  Oberstufenschulklassen	  des	  Kantons	  Obwaldens.	  Durch	  Fotos	  	  der	  letzten	  
Powerwoche	  wurden	  die	  Jugendlichen	  durch	  die	  Projektleitung	  über	  die	  Powerwoche	  informiert.	  
Gleichzeitig	  wurde	  das	  Programm	  sowie	  die	  zusätzlichen	  Flyer	  der	  Jugendlichen	  verteilt	  und	  Plakate	  
(Anhang	  2)	  aufgehängt.	  Im	  Weiteren	  wurden	  die	  Jugendlichen	  auch	  über	  das	  Anmeldeprozedere	  
informiert.	  	  Dieses	  Jahr	  wurden	  auch	  die	  Jugendlichen	  der	  Stiftung	  Rütimattli	  ausführlich	  über	  das	  
Angebot	  der	  Powerwoche	  informiert.	  Die	  Stiftung	  widmet	  sich	  dem	  Wohl	  von	  Menschen	  mit	  
Entwicklungsbeeinträchtigungen,	  mit	  geistiger	  Behinderung,	  mehrfacher	  Behinderung	  oder	  mit	  
psychischer	  Beeinträchtigung.	  	  
Überprüfung	  des	  gesetzten	  Ziels	  
Das	  gesetzte	  Leistungsziel	  hiess	  „die	  Ideen	  der	  Jugendlichen	  aus	  der	  Zukunftswerkstatt	  werden	  
umgesetzt“.	  Als	  Indikator	  dienten	  die	  durchgeführten	  Workshops	  der	  Jugendlichen.	  Drei	  der	  vier	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Workshops	  konnten	  umgesetzt	  werden.	  Leider	  meldeten	  sich	  für	  das	  Unihockeyturnier	  zu	  wenige	  
Teilnehmer	  an,	  sodass	  dieser	  Workshop	  abgesagt	  werden	  musste.	  
	  
Abbildung	  4:	  Fotos	  des	  Workshops	  vom	  12.	  Februar	  2014	  
2.2 2.	  Hauptziel:	  Die	  Powerwoche	  fördert	  die	  Selbstwirksamkeit	  der	  
Jugendlichen	  
Aufgrund	  der	  Ergebnisse	  der	  letztjährigen	  Umfrage	  bei	  den	  Teilnehmern	  der	  Powerwoche	  2013,	  den	  
bisherigen	  Erfahrungen	  und	  den	  Wünschen	  der	  sechs	  Jugendlichen	  des	  Projektteams	  wurde	  	  ein	  
Workshop-­‐Angebot	  zusammengestelt.	  Den	  Jugendlichen	  wurde	  während	  der	  Powerwoche	  Raum	  
geboten	  selbst	  Abendprogramme	  zu	  initieren.	  Dafür	  wurde	  das	  Jugendkulturhaus	  während	  der	  
Powerwoche	  für	  evtl.	  Anlässe	  reserviert.	  Für	  die	  Mithilfe	  bei	  der	  Organisation	  der	  Abschlussparty	  
wurden	  Mitarbeitende	  für	  die	  Planung,	  Unterstützung	  und	  Betreuung	  eingeplant.	  Für	  die	  
Abschlussparty	  war	  ein	  Betrag	  von	  je	  Fr.	  500.-­‐-­‐-­‐	  pro	  Standort	  (Ob-­‐und	  Nidwalden)	  zur	  freien	  
Verfügung	  vorgesehen.	  Die	  Mitarbeit	  der	  Jugendlichen	  während	  der	  Powerwoche	  solte	  so	  spontan	  
möglich	  sein.	  Als	  weitere	  Kontaktmöglichkeit	  unter	  den	  Jugendlichen	  wurde	  während	  der	  
Powerwoche	  ein	  tägliches	  Mittagessen	  angeboten.	  	  
Bei	  der	  Anfrage	  neuer	  Workshopleitenden	  wurden	  deren	  fachliche	  Kompetenzen	  von	  der	  
Projektleitung	  geprüft.	  Bedingung	  war	  eine	  pädagogische,	  psychologische	  oder	  soziale	  Ausbildung.	  
Generel	  wurden	  alen	  Kursleitenden	  bei	  der	  Anfrage	  zur	  Workshopleitung	  eine	  selbsterstele	  
Kurzeinführung	  zur	  Selbstwirksamkeit	  (Anhang	  3)	  zugestelt.	  Zusätzlich	  wurden	  sie	  auch	  persönlich	  
am	  Einführungstag	  informiert.	  
Überprüfung	  des	  gesetzten	  Ziels	  	  
Die	  gesetzten	  Leistungsziele	  hiessen	  „Die	  Partizipation	  ist	  im	  Konzept	  der	  Powerwoche	  
niedergeschrieben	  und	  es	  findet	  ein	  Austausch	  zwischen	  dem	  Projektteam	  und	  den	  Jugendlichen	  
statt“	  sowie	  „die	  Jugendlichen	  organisieren	  eine	  Abschlussparty“.	  Als	  Indikatoren	  diente	  die	  
Ergänzung	  im	  bestehenden	  Powerwochenkonzept	  sowie	  eine	  durchgeführte	  Zukunftswerkstatt	  im	  
Juni	  2014	  sowie	  die	  Durchführung	  einer	  Abschlussparty.	  
Das	  bestehende	  Powerwochenkonzept	  	  wurde	  mit	  dem	  Partizipationsteil	  ergänzt.	  Dieses	  
Leistungsziel	  wurde	  volumfänglich	  erfült.	  Die	  für	  den	  Juni	  2014	  geplante	  Zukunftswerkstatt	  musste	  
aus	  Zeitgründen	  auf	  den	  11.	  September	  2014	  verschoben	  werden.	  Der	  Austausch	  zwischen	  dem	  
Projektteam	  und	  den	  Jugendlichen	  fand	  während	  den	  Mittagessen	  regelmässig	  statt.	  
Um	  den	  Jugendlichen	  die	  Partizipation	  auch	  während	  der	  Powerwoche	  zu	  ermöglichen,	  hätte	  zum	  
Abschluss,	  eine	  von	  den	  Jugendlichen,	  organisierte	  Abschlussparty	  stattfinden	  solen.	  Für	  die	  Party	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wurden	  ebenfals	  separate	  Flyer	  (Anhang	  4)	  erstelt.	  Jeden	  Morgen	  wurden	  die	  Teilnehmenden	  von	  
der	  Projektleitung	  begrüsst	  und	  von	  ihr	  über	  die	  Abschlussparty	  informiert.	  Gleichzeitig	  wurde	  auch	  
ein	  Flyer	  abgegeben.	  Zusätzlich	  machten	  auch	  die	  Workshopleitenden	  auf	  die	  Party	  aufmerksam	  und	  
motivierten	  die	  teilnehmenden	  Jugendlichen	  zur	  Mitwirkung.	  Für	  die	  Abschlussparty	  lag	  eine	  
Grobplanung	  vor	  und	  gewisse	  Voraussetzungen	  mussten	  erfült	  sein,	  damit	  die	  Party	  durchgeführt	  
werden	  konnte.	  Eine	  der	  Voraussetzung	  war	  die	  Mitarbeit	  von	  mindestens	  sechs	  Jugendlichen.	  Leider	  
haben	  sich	  nur	  drei	  Jugendliche	  bereit	  erklärt	  mit	  zu	  helfen.	  Daraufhin	  beschloss	  die	  Projektleitung,	  
die	  Party	  abzusagen.	  
Beim	  Ausfülen	  des	  Fragenbogens	  haben	  sich	  16	  Jugendliche	  bereit	  erklärt	  bei	  der	  Organisation	  der	  
der	  Powerwoche	  2015	  mitzuwirken.	  Diese	  wurden	  dann	  zur	  Zukunftswerkstatt	  vom	  11.	  September	  
2014	  eingeladen.	  
2.3 Erreichbarkeit	  der	  Zielgruppen	  
2.3.1 Primäre	  Zielgruppe	  
Die	  primäre	  Zielgruppe	  umfasste	  die	  sechs	  Jugendlichen	  des	  Projektteams.	  Zu	  Beginn	  des	  
Projekts	  wurde	  die	  Wichtigkeit	  der	  persönlichen	  Beziehung	  unterschätzt.	  Da	  die	  Projektleiterin	  
ausser,	  während	  den	  Vorbereitungen	  zur	  Powerwoche,	  in	  keinem	  persönlichen	  Kontakt	  mit	  den	  
Jugendlichen	  stand,	  musste	  eine	  Möglichkeit	  gefunden	  werden	  um	  mit	  ihnen	  eine	  Beziehung	  
aufzubauen.	  Dies	  ermöglichte	  WhatsApp.	  Der	  WhatsApp	  Messenger	  ist	  ein	  internetbasierter	  und	  
plattform-­‐übergreifender	  Dienst	  für	  den	  Austausch	  von	  Textnachrichten,	  Bild-­‐,	  Video-­‐	  und	  Ton-­‐
Dateien	  sowie	  Standortinformationen	  zwischen	  Benutzern	  von	  Mobilgeräten.	  Wir	  bildeten	  
zusammen	  den	  Gruppenchat	  „Powerwoche“.	  Die	  Jugendlichen	  konnten	  so	  über	  den	  Stand	  der	  
Arbeit	  der	  Powerwoche	  informiert	  oder	  Einladungen	  zu	  Sitzungen	  verschickt	  werden.	  Zusätzlich	  
bot	  dieses	  Medium	  die	  Gelegenheit	  persönliche	  Kurzmitteilungen	  	  wie	  „es	  schöns	  Tägli“	  etc.	  
abzusetzen	  oder	  auch	  einmal	  ein	  Foto	  zu	  senden,	  um	  an	  der	  Gestaltung	  der	  Beziehung	  zu	  
arbeiten.	  Das	  Interesse	  der	  teilnehmenden	  Jugendlichen	  sank	  aufgrund	  dessen,	  dass	  vier	  
Jugendliche	  während	  der	  Durchführung	  der	  Powerwoche	  in	  Tschechien	  weilen	  würden	  und	  so	  
sank	  ihre	  Bereitschaft	  sich	  für	  etwas	  zu	  engagieren	  ohne	  selber	  dabei	  sein	  zu	  können.	  Bei	  der	  
Flyerherstelung	  halfen	  noch	  zwei	  Jugendliche	  mit.	  	  
2.3.2 Sekundäre	  Zielgruppe	  
Ziel	  der	  Powerwoche	  ist	  es	  ale	  3345	  Jugendliche	  im	  Alter	  von	  13-­‐16	  Jahren	  in	  den	  Kantonen	  Ob-­‐	  und	  
Nidwalden	  anzusprechen	  und	  die	  Selbstwirksamkeit	  zu	  steigern.	  Im	  Jahr	  2013	  wurden	  298	  
Workshopbesuche	  verzeichnet.	  Erfahrungen	  aus	  den	  bisher	  durchgeführten	  Powerwochen	  haben	  
aber	  gezeigt,	  dass	  der	  grösste	  Anteil	  der	  teilnehmenden	  Jugendlichen	  weibliche	  Jugendliche	  aus	  der	  
Schweizer	  Mittelschicht	  	  sind.	  	  2013	  wurden	  222	  Workshopbesuche	  von	  weiblichen	  Jugendlichen	  
registriert.	  Dies	  entspricht	  einem	  Anteil	  von	  74,5%.	  Der	  Anteil	  teilnehmender	  Jugendlichen	  aus	  
möglichst	  verschiedenen	  Lebenswelten	  und	  auch	  der	  Anteil	  von	  männlichen	  Jugendlichen	  solte	  im	  
Vergleich	  zu	  den	  Vorjahren	  erkennbar	  erhöht	  werden.	  Mit	  entsprechenden	  Workshops	  wurden	  die	  
verschiedenen	  Lebenswelten	  angesprochen.	  Im	  Jahr	  2014	  wurden	  292	  Workshopbesuche	  registriert.	  
Davon	  waren	  244	  Mädchen.	  Dies	  entspricht	  einem	  Anteil	  von	  83,56	  %.	  Ziel	  war	  es	  den	  Anteil	  der	  
männlichen	  Jugendlich	  zu	  erhöhen.	  Obwohl	  bei	  der	  Workshop	  Auswahl	  grossen	  Wert	  auf	  
gendergerechte	  Angebote	  gelegt	  wurde,	  belegen	  die	  Zahlen,	  dass	  das	  Interesse	  an	  der	  Powerwoche	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Die	  sechs	  Jugendlichen	  des	  Projektteams	  haben	  bei	  der	  Planung	  und	  Durchführung	  der	  vier	  
Workshops	  gemäss	  Hart	  die	  Partizipationsstufe	  8	  (Selbstbestimmung)	  erreicht.	  Die	  Jugendlichen	  
haben	  die	  Workshopideen	  gemeinsam	  erarbeitet	  und	  die	  Planung	  der	  Workshop	  zum	  grössten	  Teil	  
selber	  übernommen.	  Die	  Sozialpädagogen	  haben	  die	  Jugendlichen	  nur	  bei	  der	  Planung	  des	  Outdoor-­‐
Workshop	  unterstützt.	  Dies	  bedeutet	  eine	  massive	  Steigerung	  gegenüber	  dem	  ursprünglichen	  
Konzept	  der	  Powerwoche.	  Bis	  anhin	  konnten	  die	  Jugendlichen	  sich	  während	  der	  Durchführung	  der	  
Powerwoche	  nur	  auf	  einer	  Vorstufe	  der	  Partizipation	  bewegen.	  Bis	  anhin	  wurden	  sie	  nicht	  in	  die	  
Planung	  miteinbezogen.	  	  
Die	  Jugendlichen	  beider	  Kantone	  wurden	  vorgängig	  über	  die	  Powerwoche	  2014	  informiert	  und	  
konnten	  selber	  entscheiden,	  ob	  und	  wenn	  ja	  welches	  Angebot	  sie	  in	  Anspruch	  nehmen	  möchten.	  
Dies	  bedeutet,	  dass	  sie	  sich	  auf	  der	  Partizipationsstufe	  5	  „Zugewiesen	  und	  informiert“	  bewegten.	  
Während	  der	  Powerwoche	  wurde	  den	  Jugendlichen	  die	  Möglichkeit	  geboten	  sich	  in	  der	  
Partizipationsstufe	  7	  (Mitbestimmung)	  zu	  bewegen.	  Es	  wurde	  ihnen	  zeitliche,	  personele	  	  und	  
finanziele	  Ressourcen	  zur	  Verfügung	  gestelt	  um	  eigene	  Ideen	  zu	  realisieren	  und	  eine	  Abschlussparty	  
zu	  realisieren.	  
Aus	  einem	  Irrtum	  entstand	  die	  spontane	  Partizipation	  zweier	  Jugendlicher	  an	  einem	  Workshop.	  Der	  
Hip-­‐Hop	  Workshop	  der	  Mädchen	  wurde	  irrtümlicherweise	  am	  selben	  Tag	  wie	  der	  Jungs-­‐Kurs	  
ausgeschrieben,	  obwohl	  dieser	  erst	  zwei	  Tage	  später	  hätte	  stattfinden	  solen.	  Die	  Leiterin	  des	  
Mädchenworkshops	  konnte	  so	  kurzfristig	  nicht	  mehr	  aufgeboten	  werden.	  Zwei	  der	  teilnehmenden	  
Mädchen	  besuchen	  bereits	  seit	  längerer	  Zeit	  einen	  Hip-­‐Hop	  Kurs	  und	  trauten	  es	  sich	  zu,	  die	  anderen	  
Mädchen	  zu	  unterrichten.	  Sie	  übernahmen	  die	  Einführungslektion.	  Die	  zweite	  Hälfte	  des	  Workshops	  
wurde	  gemeinsam	  mit	  dem	  Workshopleitenden	  der	  Jungs	  durchgeführt.	  Zum	  Schluss	  entstand	  eine	  
gemeinsame	  Performance.	  Den	  beiden	  Mädchen	  bot	  sich	  die	  Möglichkeit	  sich	  auf	  der	  
Partizipationsstufe	  7	  (Mitbestimmung)	  zu	  bewegen.	  Für	  sie	  war	  es	  eine	  tole	  Erfahrung	  und	  ihre	  
Selbstwirksamkeit	  konnte	  durch	  diese	  gesteigert	  werden.	  
4.2 Die	  Role	  der	  soziokulturelen	  Animation	  
Die	  Autorin	  sieht	  die	  Role	  der	  Soziokulturelen	  Animation,	  dass	  Jugendliche	  Verantwortung	  für	  ihr	  
Tun,	  bzw.	  auch	  für	  ihr	  Nichttun	  übernehmen	  müssen,	  da	  sie	  ein	  Teil	  der	  Geselschaft	  sind.	  	  Den	  
Jugendlichen	  wurde	  die	  Möglichkeit	  geboten	  die	  Abschlussparty	  zu	  organisieren.	  Sie	  wurden	  diverse	  
Male	  von	  der	  Projektleiterin	  und	  den	  Workshopleitenden	  darauf	  aufmerksam	  gemacht.	  Es	  wurden	  
zusätzliche	  Flyer	  gedruckt	  (Anhang	  4)	  die	  aufzeigten,	  dass	  die	  Party	  nur	  stattfindet,	  wenn	  sich	  
genügend	  Jugendliche	  für	  die	  Organisation	  melden.	  Trotz	  al	  dieser	  Bemühungen	  seitens	  des	  
Projektteams	  meldeten	  sich	  zu	  wenige	  Jugendliche,	  sodass	  die	  Party	  in	  beiden	  Kantonen	  abgesagt	  
wurde.	  Die	  Soziokulturele	  Animatorin	  wolte	  Macht	  abgeben,	  aber	  die	  Jugendlichen	  wolten	  sie	  nicht	  
annehmen.	  Sie	  hätten	  es	  lieber	  gesehen,	  wenn	  die	  Macht	  bei	  der	  Soziokulterelen	  Animatorin	  
geblieben	  wäre	  und	  sie	  die	  Party	  organisiert	  hätte.	  Partizipation	  ermöglichen,	  bedeutet	  auch	  immer	  
Inklusion	  in	  die	  Geselschaft	  zu	  ermöglichen.	  Partizipation	  sol	  die	  Teilhabe	  und	  Teilnahme	  am	  
sozialen,	  kulturelen	  und	  politischen	  Leben	  fördern.	  Die	  Jugendlichen	  müssen	  erkennen,	  dass	  auch	  sie	  
ein	  Teil	  der	  Geselschaft	  sind	  und	  Verantwortung	  für	  ihr	  Tun	  übernehmen	  müssen.	  Teilhabe	  und	  
Teilnahme	  verpflichtet	  auch	  seinen	  Teil	  dazu	  beizutragen.	  Positive	  Partizipationserfahrungen	  können	  
dazu	  führen,	  dass	  Jugendliche	  sich	  auch	  später	  vermehrt	  aktiv	  engagieren	  und	  sich	  zu	  mündigen	  
Menschen	  entwickeln.	  Die	  Sensibilisierung	  der	  Jugendliche	  auf	  ihre	  geselschaftliche	  Verantwortung	  
sieht	  die	  Autorin	  als	  Aufgabe	  der	  soziokulturelen	  Animation.	  Durch	  die	  Absage	  der	  Abschlussparty	  
mussten	  die	  Jugendlichen	  die	  Konsequenzen	  für	  ihr	  Tun	  übernehmen.	  Für	  Powerwoche	  2015	  haben	  
sich	  die	  sieben	  Jugendlichen	  des	  Projektteams	  2015	  entschlossen	  die	  Organisation	  der	  
Abschlussparty	  bereits	  im	  Vorfeld	  übernehmen,	  damit	  die	  Durchführung	  gewährleistet	  ist.	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5 Kommunikation	  
Die	  Kommunikation	  richtete	  sich	  an	  unterschiedliche	  Gruppen	  und	  musste	  daher	  zielgruppengerecht	  
aufbereitet	  werden.	  Ale	  interessierten	  Personen	  konnten	  sich	  über	  die	  Internetseite	  www.Power-­‐
woche.ch	  informieren.	  Zusätzlich	  zu	  der	  geplanten	  Internetseite	  wurde	  für	  die	  Öfentlichkeit	  eine	  
Medieninformation	  verfasst,	  welche	  in	  der	  neuen	  Obwaldner	  Zeitung	  veröfentlicht	  wurde.	  Durch	  
einen	  Artikel	  in	  der	  Newsletter	  des	  Kantons	  Ow	  für	  ihre	  Angestelten	  wurden	  diese	  sowie	  auch	  die	  
Regierungsräte	  auf	  die	  Powerwoche	  aufmerksam	  gemacht	  (Anhang	  6).	  Während	  der	  Durchführung	  
erschien	  ein	  Artikel	  über	  den	  Tanzworkshop	  in	  der	  Obwaldner	  Zeitung.	  Nach	  der	  Powerwoche	  
wurden	  die	  Ergebnisse	  in	  einem	  kurzen	  Bericht	  festgehalten	  und	  auf	  der	  Homepage	  von	  Kebab+	  als	  
Beispielprojekt	  aufgeschaltet.	  
6 Evaluation	  
Die	   Durchführungsphase	   der	   Powerwoche	   dauerte	   von	   November	   2013	   bis	   September	   2014.	  
Wichtige	   Eckpunkte	   wurden	   in	   einem	   Zeitplan	   festgehalten.	  Mit	   quantitativer	   und	   qualitativer	  
Vorgehensweise	  wurde	  die	   Powerwoche	   bezüglich	   den	   genannten	   Zielsetzungen	   evaluiert.	  An	   der	  
Evaluationssitzung	   wurden	  die	   Ergebnisse	   besprochen	   und	   in	   einem	  Protokol	  festgehalten.	   Die	  
gewonnenen	  Erkenntnisse	  fliessen	  in	  die	  Planung	  der	  folgenden	  Powerwochen	  2015	  ein.	  
6.1 Logbuch	  
Die	  Projektleitung	  führte	  begleitend	  ein	  Logbuch,	  in	  welchem	  Erlebnisse,	  Erkenntnisse	  und	  
Stimmungen	  sowie	  auch	  Planungsschritte	  festgehalten	  wurden.	  So	  war	  die	  fortlaufende	  Evaluation	  
während	  des	  Projektes	  gewährleistet.	  	  
6.2 Fragebogen	  für	  die	  teilnehmenden	  Jugendlichen	  
Mit	  dem	  Fragebogen	  (Anhang	  7)	  solten	  ale	  teilnehmenden	  Jugendlichen	  erfasst	  werden.	  Die	  
Stiftung	  Laureus	  girls	  in	  Sports	  verlangte	  für	  ihren	  Sponsorenbeitrag	  eine	  ausführliche	  Evaluation	  der	  
Mädchenteilnehmer.	  Die	  Projektleitung	  hat	  den	  Fragebogen	  sämtlichen	  Jugendlichen	  verteilt.	  Sie	  
stelten	  der	  Projektleitung	  ihren	  operationalisierten	  Fragebogen	  zur	  Verfügung.	  Dieser	  beruht	  
ebenfals	  auf	  der	  Frage	  zur	  Förderung	  der	  Selbstwirksamkeit.	  Der	  Fragebogen	  wurde	  von	  der	  
Projektleitung	  angepasst	  und	  erweitert,	  damit	  auch	  die	  Mitwirkung	  der	  Jugendlichen	  erfasst	  werden	  
konnte.	  	  
	  
Zudem	  war	  die	  Projektleitung	  während	  der	  ganzen	  Wochen	  präsent	  und	  erhielt	  kürzere	  Einblicke	  in	  
ale	  Workshops.	  
6.3 Evaluationssitzung	  	  
Am	  21.	  Mai	  2014	  fand	  die	  Evaluationssitzung	  des	  Projektteams,	  wie	  geplant,	  statt.	  Die	  Projektleitung	  
hat	  die	  SEPO-­‐Methode	  gewählt	  um	  zum	  einen	  in	  die	  Projektvergangenheit	  und	  zum	  anderen	  in	  die	  








ERFOLG	  (was	  ist	  positiv	  verlaufen?)	  
	  
• Professionele	  Organisation	  
• Powerwoche	  verfügt	  über	  einen	  hohen	  
Wiedererkennungswert	  
• Unterstützung	  durch	  Jugendarbeit	  
• Viele	  Teilnehmer	  aus	  der	  1.OS-­‐Stufe	  
• Teilnehmer	  aus	  der	  Stiftung	  Rütimattli	  
• Falschinformation	  eines	  Workshops	  
führte	  zur	  Workshopleitung	  durch	  zwei	  
Jugendliche	  
	  
MISSERFOLG	  (was	  hat	  nicht	  geklappt?)	  
	  
• Absage	  der	  Abschlussparty	  	  
• Wenige	  Teilnehmer	  aus	  der	  3.	  OS-­‐Stufe	  
• Unentschuldigtes	  Fernbleiben	  der	  
Teilnehmer	  
• Falschinformation	  eines	  Workshops	  
(Verwechslung	  des	  Datums)	  
• Erhöhung	  Jungs-­‐Anteil	  nicht	  erreicht	  
Abbildung	  7:	  SEPO-­‐Methode	  
Während	  der	  Evaluationssitzung	  wurde	  die	  Frage	  diskutiert:	  „Wie	  lässt	  sich	  die	  Partizipation	  und	  die	  
die	  Selbstwirksamkeit	  mit	  der	  bestehenden	  Konzeptvorgabe	  (Die	  Workshops	  werden	  durch	  
pädagogisch	  geschulte	  Personen	  durchgeführt)	  vereinbaren?“	  Die	  Beantwortung	  dieser	  Frage	  wird	  
für	  die	  Powerwoche	  2015	  eine	  Herausforderung	  für	  die	  Projektleitung	  sein.	  
Ergebnisse	  des	  Fragebogens	  	  
Aufgrund	  der	  Fragenbogen	  wurde	  die	  Teilnehmerzahl	  erhoben:	  
Teilnehmer	  Powerwoche	  2014	  
Buebä	   	   Meitli	   	   Total	  
39	   	   122	   	   161	  
	  
Workshop	  Besuche	  
Buebä	   	   Meitli	   	   Total	  
48	   	   244	   	   292	  
	  
Soziale	  Diferenzierung	  
Im	  Jahr	  2013	  wurden	  298	  Workshopbesuche	  verzeichnet.	  222	  Teilnehmer	  waren	  Mädchen.	  Dies	  
entspricht	  einem	  Anteil	  von	  74,5	  %.	  Im	  Jahr	  2014	  wurden	  292	  Workshopbesuche	  registriert.	  Davon	  
waren	  244	  Mädchen.	  Dies	  entspricht	  einem	  Anteil	  von	  83,56	  %.	  Ziel	  war	  es	  den	  Anteil	  der	  
männlichen	  Jugendlich	  zu	  erhöhen.	  Obwohl	  bei	  der	  Workshop	  Auswahl	  grossen	  Wert	  auf	  
gendergerechte	  Angebote	  gelegt	  wurde,	  belegen	  die	  Zahlen,	  dass	  das	  Interesse	  an	  der	  Powerwoche	  
bei	  den	  männlichen	  Jugendlichen	  sehr	  gering	  ist.	  Das	  Projektteam	  überlegt	  sich,	  ob	  sie	  für	  die	  
Powerwoche	  2016	  auf	  das	  ursprüngliche	  Konzept	  der	  reinen	  Mädchenwoche	  zurückgreifen	  möchte.	  
Es	  wurde	  auch	  festgestelt,	  dass	  die	  Teilnehmerzahlen	  stagnieren.	  Vor	  alem	  bei	  den	  3.	  Oberstüflern	  
ist	  das	  Interesse	  an	  der	  Powerwoche	  verschwindend	  klein.	  Das	  Projektteam	  klärt	  ab,	  ob	  die	  
Möglichkeit	  besteht	  die	  Powerwoche	  2015	  bereits	  ab	  der	  6.	  Klasse	  anzubieten.	  	  
	  
Ale	  Jugendlichen	  haben	  ein	  Evaluationsformular	  ausgefült	  und	  folgende	  Rückmeldungen	  gemacht:	  
Frage:	  Stimmung	  unter	  den	  Teilnehmern	  (über	  ale	  Workshop):	  	  
	   177:	  sehr	  gut,	  71:	  gut,	  8:	  ok,	  1:eher	  schlecht	  
Frage:	  Stimmung	  unter	  den	  	  Teilnehmern	  und	  Leitern:	  
	   197:	  sehr	  gut,	  58:	  gut,	  7:ok	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Frage:	  Wie	  viele	  neue	  Sportarten	  hast	  du	  kennengelernt?	  
	   116:	  eine,	  38:	  zwei-­‐drei,	  1:	  vier-­‐fünf	  
Frage:	  Wie	  war	  das	  Essen?	  
	   46:	  sehr	  gut,	  22:	  gut,	  5:ok,	  2:eher	  schlecht	  
Frage:	  Nimmst	  du	  nächstes	  Jahr	  wieder	  an	  der	  Powerwoche	  teil?	  
	   191:	  ja,	  50:	  vieleicht,	  1:nein	  
Frage:	  Welche	  neuen	  Erfahrungen	  hast	  du	  gemacht?	  
	   Gesunde	  Ernährung:	  8	  
	   Körper	  annehmen:	  26	  
	   Wichtigkeit	  des	  	  regelmässigen	  Bewegung	  erkannt:	  43	  
	   Sport	  im	  Altag:	  32	  
	   Selbsterfahrung:	  46	  
	   Selbstbewusstsein:	  55	  
	   Sich	  besser	  kennen:	  22	  
	   Selbstverantwortung:	  27	  
6.4 Projektabrechnung	  
Das	  Budget	  konnte	  eingehalten	  werden.	  Da	  das	  Sportturnier	  sowie	  die	  Abschlussparty	  nicht	  
durchgeführt	  wurden,	  konnten	  Kosten	  gespart	  werden.	  Die	  detailierte	  Abrechnung	  ist	  im	  Anhang	  7	  	  
zu	  finden.	  	  
6.5 Nachhaltigkeit	  
Laut	  Alex	  Willener	  (2007)	  solte	  ein	  Projekt,	  neben	  den	  innerhalb	  des	  Projekts	  zu	  erreichenden	  Zielen,	  
auch	  über	  die	  Projektdauer	  hinausreichenden	  Nutzen	  bringen.	  Das	  Projekt	  sol	  den	  Jugendlichen	  
Erfahrungen	  ermöglichen,	  damit	  dadurch	  ihre	  Selbstwirksamkeit	  gestärkt	  wird.	  Insofern	  sol	  der	  
Prozess	  eine	  nachhaltige	  Wirkung	  auf	  die	  Zielgruppen	  haben.	  	  
Die	  Powerwoche	  ist	  als	  Projekt	  in	  Obwalden	  etabliert	  und	  eine	  weitere	  Durchführung	  in	  den	  
nächsten	  Jahren	  ist	  vorgesehen.	  Die	  Planung	  der	  Projektwoche	  2015	  hat	  bereits	  begonnen.	  Inwieweit	  
sich	  die	  Partizipation	  der	  Jugendlichen	  an	  der	  Powerwoche	  institutionalisieren	  lässt,	  wird	  sich	  zeigen.	  
Das	  Konzept	  wurde	  2014	  ergänzt,	  damit	  eine	  vermehrte	  Partizipation	  der	  Jugendlichen	  stattfinden	  
kann.	  	  
Text	  des	  ergänzten	  Hauptkonzeptes	  	  Powerwoche	  2014:	  
Powerwoche	  +	  
Gemäss	   den	   9	   Partizipationsstufen	   der	   UNESCO	   konnten	  sich	   die	   Jugendlichen	   bis	   anhin	   nur	   in	   der	  
Vorstufe	   der	   Partizipation	   bewegen	   (Information	   und	   Anhörung).	   Im	   Rahmen	   eines	  
Praktikumsprojekts	   wird	  die	   Partizipation	   mit	   Jugendlichen	   weitergedacht	   und	   entwickelt.	  Das	  Ziel	  
des	   Praktikumsprojekts	  für	   2014	   und	  die	   folgenden	   Powerwochen	  ist	   es	  die	   Partizipation	   der	  
Jugendlichen	   zu	   erhöhen.	   Es	   sol	   mindestens	   die	   Stufe	   7	  „Mitbestimmung“	   oder	   die	   Stufe	   8	  
„Selbstbestimmung“	   erreicht	   werden.	  Um	   dieses	   Ziel	   zu	   erreichen	   wurde	   im	   November	   2013	   ein	  
Partizipations-­‐Workshop	   mit	   Jugendlichen	   durchgeführt.	   Daraus	   entstanden	   vier	   Workshops,	   die	  
gemeinsam	   mit	   den	   Jugendlichen	   entwickelt	   werden.	   Während	   der	   Powerwoche	   wird	   den	  
Jugendlichen	  die	  Möglichkeit	  geboten,	  die	  Abschlussparty	  nach	  ihren	  Wünschen	  und	  Vorstelungen	  zu	  
gestalten.	   Nach	   der	   Powerwoche	   wird	   gemeinsam	   mit	   den	   Jugendlichen	   die	   Woche	   analysiert	   und	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evaluiert	   um	   die	   Partizipationsmöglichkeiten	   auszubauen.	   Nach	   der	   Evaluation	   wird	   jährlich	   ein	  
Partizipationsworkshop	  für	  interessierte	  Jugendliche	  durchgeführt	  um	  so	  die	  Partizipation	  nachhaltig	  
zu	  gewährleisten.	  
Ein	  weiterer	  wichtiger	  Schritt	  zur	  Nachhaltigkeit	  war	  die	  Durchführung	  der	  Zukunftswerkstatt	  am	  11.	  
September	  2014.	  An	  dieser	  haben	  sich	  sieben	  Jugendliche	  bereit	  erklärt,	  in	  einem	  Projektteam,	  drei	  
Workshops	  vorzubereiten	  und	  die	  Abschlussparty	  vorgängig	  zu	  organisieren	  sowie	  während	  der	  
Powerwoche	  die	  Organisation	  des	  Mittagessens	  für	  die	  Teilnehmer	  der	  Powerwoche	  2015	  zu	  
übernehmen.	  
7 Ausblick	  	  
7.1 Zukunftswerkstatt	  11.	  September	  2014	  
Am	  11.	  September	  2014	  wurde	  die	  geplante	  Zukunftswerkstatt	  mit	  den	  Jugendlichen	  durchgeführt.	  
Auf	  dem	  Fragebogen	  (Anhang	  8)	  konnten	  die	  teilnehmenden	  Jugendlichen	  unter	  der	  Frage	  14	  „Wärst	  
du	  interessiert	  bei	  der	  Gestaltung	  und	  Durchführung	  der	  nächsten	  Powerwoche	  mitzuwirken?“	  
ankreuzen,	  ob	  sie	  interessiert	  sind,	  sich	  in	  irgendeiner	  Form	  an	  der	  Powerwoche	  2015	  einzubringen.	  
16	  Jugendliche	  haben	  ihr	  Interesse	  angemeldet.	  Die	  Methode	  der	  Zukunftswerkstatt	  hatte	  sich	  im	  
letzten	  Jahr	  bewährt	  und	  die	  Projektleiterin	  entschloss	  sich	  zur	  gleichen	  Vorgehensweise.	  Die	  
interessierten	  Jugendlichen	  wurden	  schriftlich	  zur	  Teilnahme	  an	  der	  Zukunftswerkstatt	  vom	  11.	  
September	  2014	  eingeladen	  (Anhang	  9).	  Der	  Einladung	  ist	  nur	  Jana	  gefolgt,	  welche	  bereits	  im	  
Projektteam	  2014,	  bis	  zum	  Schluss,	  engagiert	  mitgearbeitet	  hat.	  Hier	  hat	  sich	  herausgestelt,	  wie	  
wichtig	  die	  Beziehungsarbeit	  in	  einem	  solchen	  Projekt	  ist	  und	  dass	  Schlüsselpersonen	  eine	  wichtige	  
Role	  beim	  Gelingen	  eines	  Projekts	  spielen.	  Jana	  konnte	  sechs	  weitere	  interessierte	  Jugendliche	  
gewinnen,	  die	  bereit	  sind,	  	  sich	  aktiv	  an	  der	  Organisation	  der	  Powerwoche	  2015	  zu	  beteiligen.	  Von	  
diesen	  waren	  bereits	  Franziska,	  Vera	  und	  Leandra	  im	  Projektteam	  der	  Powerwoche	  2014.	  
	  
Abbildung	  8:	  :	  Fotos	  der	  Zukunftswerkstatt	  vom	  11.	  September	  2014	  
An	  der	  Zukunftswerkstatt	  wurden	  drei	  Workshops	  bestimmt,	  welche	  von	  den	  Jugendlichen	  
organisiert	  werden:	  
• Cupcakes	  backen	  
• Bouldern	  
• T-­‐Shirt	  Selfmade	  
	  
Zusätzlich	  wird	  durch	  das	  Projektteam	  organisiert:	  




Für	  das	  Jahr	  2015	  bedeutet	  dies	  eine	  vermehrte	  Partizipation,	  da	  die	  Organisation	  der	  fünf	  
Mittagessen	  sowie	  die	  Abschlussparty	  einen	  deutlichen	  Mehraufwand	  darstelen.	  
8 Fazit	  
8.1 Reflexion	  der	  Projektleitung	  
Das	  Projekt	  „Powerwoche+“	  war	  für	  die	  Projektleitung	  ein	  sehr	  anspruchsvoles	  Projekt,	  da	  zu	  Beginn	  
des	  Projektes	  keinerlei	  Beziehung	  zu	  der	  avisierten	  Zielgruppe	  bestand.	  Sie	  war	  auf	  die	  Unterstützung	  
der	  Jugendarbeiter	  in	  den	  Gemeinden	  angewiesen	  um	  überhaupt	  die	  Zielgruppe	  erreichen	  zu	  
können.	  Schlüsselpersonen	  spielten	  während	  der	  ganzen	  Umsetzung	  des	  Projektes	  eine	  
entscheidende	  Role.	  Die	  Herausforderung	  bestand	  darin,	  während	  der	  Zukunftswerkstatt	  
Jugendliche	  zur	  Mitwirkung	  im	  Projektteam	  gewinnen	  zu	  können.	  Erschwerend	  kam	  hinzu,	  dass	  die	  
Projektleiterin	  mit	  dem	  Projektteam	  nur	  während	  der	  Ausarbeitung	  der	  Workshop	  und	  der	  
Herstelung	  der	  Flyer	  und	  Plakate	  in	  direktem	  persönlichem	  Kontakt	  stand.	  Ale	  anderen	  Kontakte	  
liefen	  über	  „Whatsapp“.	  Um	  überhaupt	  eine	  Bindung	  aufbauen	  zu	  können,	  war	  dieses	  digitale	  
Medium	  ein	  Schlüsselfaktor.	  Jugendliche	  während	  einem	  halben	  Jahr	  für	  ein	  Projekt	  zu	  motivieren	  
und	  zu	  begeistern,	  benötigt	  sehr	  viel	  Engagement	  und	  die	  Bereitschaft	  Macht	  und	  Kontrole	  
abzugeben.	  Die	  Projektleiterin	  musste	  lernen	  von	  ihren	  Projektvorstelungen	  und	  –abläufen	  
abzuweichen	  und	  sich	  auf	  ein	  Experiment	  einzulassen,	  damit	  die	  Jugendlichen	  wirklich	  die	  Chance	  
erhielten,	  mitzuwirken,	  mitzugestalten	  und	  mitzuentscheiden.	  
In	  einem	  zukünftigen	  Projekt	  wird	  sich	  die	  Projektleitung	  überlegen,	  eine	  Jugendarbeiterin	  oder	  
einen	  Jugendarbeiter	  direkt	  ins	  Projektteam	  einzubinden,	  damit	  der	  Beziehungsaufbau	  weniger	  
zeitintensiv	  ist.	  Ebenso	  ist	  es	  von	  Vorteil	  Projekte	  möglichst	  früh	  anzupacken,	  damit	  nicht	  zum	  
Schluss	  Stress	  und	  Hektik	  entsteht.	  Bei	  der	  Herstelung	  der	  Flyer	  und	  Plakate	  wurden	  die	  Sportferien	  
vergessen	  zu	  berücksichtigen	  und	  es	  entstand	  ein	  gewisser	  Termindruck.	  
Die	  Projektleitung	  musste	  auch	  einsehen,	  dass	  Partizipation	  Jugendliche	  auch	  überfordern	  kann	  und	  
bei	  ihne	  Ängste	  auslöst,	  dass	  sie	  den	  Anforderungen	  nicht	  genügen	  könnten.	  Der	  Grund,	  dass	  sich	  für	  
die	  Organisation	  der	  Abschlussparty	  nur	  wenige	  Jugendliche	  meldeten,	  war	  der	  entstandene	  
Erfolgsdruck	  und	  die	  Angst	  des	  Versagens.	  	  
Es	  sind	  auch	  kritische	  Fragen	  seitens	  der	  Autorin	  aufgetaucht:	  
• Rechtfertigt	  sich	  der	  Kostenaufwand	  von	  Fr.	  243.50/Jugendliche	  (161	  Teilnehmende	  bei	  Fr.	  
39'200.-­‐-­‐)?	  
• Es	  nehmen	  ca.	  5	  %	  der	  Jugendlichen	  aus	  den	  Kantonen	  teil.	  Seit	  drei	  Jahren	  stagnieren	  die	  
Teilnehmerzahlen.	  Entsprechen	  die	  Workshopstrukturen	  der	  Zielgruppe?	  
• Ist	  das	  langfristige	  Anmeldeprozedere	  auf	  die	  Bedürfnisse	  der	  Jugendliche	  abgestimmt?	  
• Unterscheiden	  sich	  die	  Bedürfnisse	  der	  männlichen	  und	  weiblichen	  Jugendliche	  derart?	  Oder	  
warum	  interessieren	  sich	  kaum	  männliche	  Jugendliche	  für	  das	  Angebot?	  
Die	  Projektleitung	  konnte	  in	  diversen	  Bereichen	  viele	  neue	  Erfahrungen	  sammeln:	  Umgang	  	  mit	  
Jugendlichen,	  Sitzungen	  vorbereiten	  und	  führen,	  Evaluationsgespräche	  führen,	  Medienberichte	  
verfassen,	  Sponsoring,	  Verhandlungsgespräche	  führen.	  Vor	  alem	  im	  Umgang	  mit	  Jugendlichen	  hat	  
das	  besuchte	  Modul	  02	  „Individualisation	  und	  Sozialisation“	  viel	  Wissen	  vermittelt,	  	  aber	  auch	  das	  
Auftrittskompetenzmodul	  363	  hat	  Sicherheit	  verliehen	  um	  Sitzungen	  zu	  leiten	  und	  selbstbewusst	  
aufzutreten.	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8.2 Erkenntnisse	  der	  Projektleitung	  
Mit	  der	  Umsetzung	  und	  der	  Evaluation	  des	  Projektes	  „Powerwoche+“	  konnten	  folgende	  Erkenntnis	  
gewonnen	  werden.	  
o Schlüsselpersonen	  spielen	  bei	  der	  Umsetzung	  eines	  Projektes	  eine	  entscheidende	  Role,	  da	  
sie	  über	  ein	  bestehendes	  und	  intensiveres	  Beziehung-­‐und	  Vertrauensverhältnis	  verfügen	  und	  
so	  die	  Zielgruppe	  motivieren	  können.	  Es	  ist	  unabdingbar	  für	  ein	  Projekt	  entsprechende	  
Personen	  ausfindig	  zu	  machen.	  
o Jugendliche	  über	  längere	  Zeit	  für	  ein	  partizipatives	  Projekt	  zu	  motivieren,	  bedeutet	  viel	  
Beziehungsarbeit	  und	  Flexibilität.	  Die	  Projektleitung	  muss	  bereit	  sein	  Macht	  und	  Kontrole	  
abzugeben,	  damit	  das	  Projekt	  ein	  Erfolg	  wird.	  
o Die	  Chancengleichheit	  war	  im	  Projekt	  nur	  am	  Rande	  unter	  dem	  Punkt	  „soziale	  
Diferenzierung“	  angedacht	  und	  der	  Fokus	  wurde	  hauptsächlich	  auf	  die	  Steigerung	  der	  
Beteiligung	  der	  männlichen	  Jugendlichen	  gelegt.	  Um	  so	  mehr	  hat	  es	  die	  Projektleitung	  
gefreut,	  dass	  aus	  dem	  Behindertenheim	  Rütimattli	  an	  jedem	  Workshop	  ein	  Jugendlicher	  
vertreten	  war.	  	  
	  
Abbildung	  12:	  Foto	  Selbstverteidigung	  Powerwoche	  2014	  
o Weitere	  Impressionen	  zur	  Powerwoche	  sind	  im	  Anhang	  10	  zu	  finden	  
9 	  Dank	  
Für	  die	  Zusammenarbeit	  und	  die	  Unterstützung	  im	  Rahmen	  des	  Projekts	  „Powerwoche+“	  gilt	  mein	  
besonderer	  Dank	  Werner	  Lehmann,	  meinem	  Praxisanleiter.	  Ich	  konnte	  jederzeit	  bei	  Fragen	  und	  
Anliegen	  mit	  seiner	  Unterstützung	  rechnen.	  Im	  Weiteren	  danke	  ich	  meinem	  Projektteam;	  Franziska,	  
Leandra,	  Lukas,	  Marianne,	  Vera	  und	  vor	  alem	  Jana.	  Ohne	  ihr	  grosses	  Engagement	  würde	  es	  kein	  
Projektteam	  2015	  geben.	  Im	  Weiteren	  danke	  ich	  meinem	  Mann	  Bruno	  und	  meinen	  Kindern	  Tamara	  	  
und	  Marc	  fürs	  Korrekturlesen	  und	  ihre	  moralische	  Unterstützung.	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Neues	  Konzept	  der	  Powerwoche	  
Liebe	  Workshopleitende	  
Das	  Konzept	  der	  Powerwoche	  wurde	  überarbeitet:	  	  
1. Die	  Powerwoche	  hat	  einen	  positiven	  Einfluss	  auf	  die	  Selbstwirksamkeit	  der	  teilnehmenden	  
Jugendlichen.	  In	  der	  Folge	  ein	  paar	  theoretische	  Grundlagen	  und	  Anregungen	  bezüglich	  der	  
praktischen	  Umsetzung.	  	  
	  
1.Definition	  der	  Selbstwirksamkeit:	  
„Die	  Selbstwirksamkeit	  wird	  definiert	  als	  die	  subjektive	  Gewissheit,	  neue	  oder	  schwierige	  
Anforderungssituationen	  aufgrund	  eigener	  Kompetenz	  bewältigen	  zu	  können.“	  (Schwarzer	  (2004)	  
S.12).	  	  
Wichtig	  für	  das	  Verständnis	  ist	  folgende	  Präzisierung:	  “Bei	  Anforderungssituationen	  handelt	  es	  sich	  
nicht	  um	  Aufgaben,	  die	  durch	  einfache	  Routine	  lösbar	  sind,	  sondern	  um	  solche,	  deren	  
Schwierigkeitsgrad	  Handlungsprozesse	  der	  Anstrengung	  und	  Ausdauer	  für	  die	  Bewältigung	  
erforderlich	  machen.“	  (ebd)	  
2.Beeinflussung	  von	  Selbstwirksamkeitserwartung	  
Folgende	  Faktoren	  sind	  für	  eine	  positive	  Beeinflussung	  der	  Selbstwirksamkeit	  wichtig:	  (Vergl.	  
Bandura	  1997:	  79f)	  
-­‐Erfolgserlebnisse	  
Das	  Erfahren	  von	  Erfolgserlebnissen,	  die	  auf	  die	  eigenen	  Fähigkeiten	  und	  den	  eigenen	  Einsatz	  
bezogen	  werden,	  hat	  den	  stärksten	  positiven	  Einfluss	  auf	  die	  eigene	  Selbstwirksamkeitserwartung.	  
-­‐Die	  Möglichkeit,	  andere	  Menschen	  bei	  ihrem	  erfolgreichen	  Tun	  zu	  beobachten	  
Vorteilhaft	  ist	  das	  Beobachten	  von	  erfolgreichen	  Bewältigungsstrategien	  anderer	  Menschen,	  die	  
ähnliche	  Probleme	  und	  Situationen	  meistern.	  Je	  diferenzierter	  die	  wesentlichen	  
Problemlösungsansätze	  wahrgenommen	  werden,	  desto	  grösser	  ist	  der	  Gewinn	  für	  die	  eigene	  
Selbstwirksamkeitserwartung.	  Einen	  positiven	  Einfluss	  hat	  auch,	  wenn	  diese	  Personen	  in	  Alter,	  
Geschlecht,	  sowie	  weiteren	  wichtigen	  Komponenten	  der	  eigenen	  Person	  möglichst	  ähnlich	  sind.	  	  
-­‐Komplimente	  	  
Durch	  positives	  Feedback	  wird	  ein	  Mensch	  unterstützt,	  Vertrauen	  in	  die	  eigenen	  Fähigkeiten	  zu	  
gewinnen.	  Dabei	  ist	  es	  wichtig,	  dass	  die	  Rückmeldung	  ehrlich	  positiv	  gemeint	  ist	  und	  von	  einem	  als	  
kompetent	  wahrgenommenen	  Menschen	  erfolgt.	  	  
- 2. Anregungen zur Gestaltung der Workshops: 
- Es	  werden	  verschieden	  Schwierigkeitsgrade	  angeboten.	  So	  können	  die	  Jugendlichen	  auf	  ihrem	  
Fähigkeitsstand	  abgeholt	  und	  gefordert	  werden.	  	  
- Ein	  selbständiges	  Problemlösen	  wird	  als	  Einzel-­‐	  oder	  Teamarbeit	  integriert.	  
- Die	  Kursleitung	  gestaltet	  eine	  Atmosphäre	  der	  Wertschätzung	  und	  des	  Wohlwolens:	  	  
- Bekanntgabe	  von	  Gruppenregeln	  
- Einstiegs-­‐	  und	  kurze	  Vorstelungsrunde	  
Quele:	  123.rf.com	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- Die	  Jugendlichen	  werden	  darin	  unterstützt,	  eigene	  Erfolgserlebnisse	  wahrzunehmen	  und	  ihr	  
eigenes	  Dazutun	  wahrzunehmen.	  Erfolgserlebnisse	  beziehen	  sich	  nicht	  nur	  auf	  Leistung.	  Gemeint	  
sind	  z.	  B.	  auch	  zwischenmenschliche	  Fähigkeiten	  und	  Persönlichkeitseigenschaften	  wie	  
Einfühlungsvermögen,	  Optimismus,	  gute	  ansteckende	  Laune,	  den	  Mut	  etwas	  Neues	  zu	  wagen	  etc.	  
- Das	  Durchführen	  einer	  kurzen	  Abschlussrunde	  mit	  der	  Möglichkeit,	  eigene	  positive	  Erfahrungen	  
bewusst	  zu	  machen,	  kann	  sinnvol	  sein.	  (z.	  Bsp.	  Kurzer	  Rundgang	  und	  Würdigung	  des	  
Entstandenen,	  sich	  gegenseitig	  Komplimente	  machen,	  was	  einem	  am	  anderen	  positiv	  aufgefalen	  
ist,	  etc…)	  














	   	  
















































Sprayen,	  tanzen,	  stylen	  und	  Vieles	  mehr	  erwartet	  die	  Jugendlichen!	  Für	  ale	  sol	  etwas	  dabei	  sein!	  	  
Sie	   können	   unter	   einem	   breiten	   Angebot,	  ihren	   Interessen	   oder	   Neugierde	   entsprechende	  
Workshops	   auswählen.	   Die	   Workshops	   werden	   bewusst	   geschlechtergetrennt	   angeboten.	  
Geschlechterspezifische	   Angebote	   in	   der	   Jugendarbeit	   sind	   wichtig.	   Mädels	   und	   Jungs	   brauchen	  
Raum	  und	  Zeit,	  in	  denen	  sie	  unter	  sich	  sein	  können.	  So	  können	  sie	  sich	  ungestört	  Themen	  annehmen,	  
ohne	   den	   Druck	   beim	   anderen	   Geschlecht	   Eindruck	   schinden	   zu	   müssen	   oder	   „beobachtet“	   zu	  
werden.	   In	   der	   Powerwoche	   werden	   in	   beiden	   Kantonen	   für	   Mädels	   und	   Jungs	   die	   gleichen	  
Workshops	  geschlechtergetrennt	  angeboten.	  Die	  Workshops	  der	  Mädels	  werden	  von	  Frauen	  und	  die	  
der	  Jungs	  von	  Männern	  geleitet.	  	  
Die	  Powerwoche	  2014	  sol	  verstärkt	  unter	  den	  drei	  Aspekten	  „Empowerment“,	  „Partizipation“	  und	  
„Chancengleichheit“	  durchgeführt	  werden.	  
Die	   Workshops	   sind	   so	   konzipiert,	   dass	   die	   Jugendlichen	   dazu	   aufgefordert	   werden,	   aktiv	   Neues	  
auszuprobieren	  und	  dabei	  eigene	  Lösungswege	  zu	  entwickeln.	  So	  erkennen	  sie	  vorhandene	  und	  neue	  
Fähigkeiten	  und	  Ressourcen.	  Erfolgserlebnisse	  sind	  erfahrbar.	  
Die	   Partizipation	   der	   Jugendlichen	   ist	   uns	   wichtig.	  Gemäss	   den	   9	   Partizipationsstufen	   der	   UNESCO	  
konnten	  sich	  die	  Jugendlichen	  bis	  anhin	  nur	  in	  der	  Vorstufe	  der	  Partizipation	  bewegen	  (Information	  
und	   Anhörung).	   Im	   Rahmen	   eines	   Praktikumsprojekts	   wird	   die	   Partizipation	   mit	   Jugendlichen	  
weitergedacht	   und	   entwickelt.	   Das	   Ziel	   des	   Praktikumsprojekts	   ist	   für	   2014	   und	   die	   folgenden	  
Powerwochen	   die	   Partizipation	   der	   Jugendlichen	   zu	   erhöhen.	   Es	   sol	   mindestens	   die	   Stufe	  
„Mitbestimmung“	   oder	   sogar	   die	   Stufe	   „teilweise	   Entscheidungskompetenz“	   erreicht	   werden.	   Um	  
dieses	   Ziel	   zu	   erreichen	   wurde	   im	   November	   2013	   ein	   Partizipations-­‐Workshop	   mit	   Jugendlichen	  
durchgeführt.	   Daraus	   entstanden	   vier	   Workshops,	   die	   gemeinsam	   mit	   den	   Jugendlichen	   entwickelt	  
werden.	   Während	   der	   Powerwoche	   wird	   den	   Jugendlichen	   die	   Möglichkeit	   geboten,	   die	  
Abschlussparty	   nach	   ihren	   Wünschen	   und	   Vorstelungen	   zu	   gestalten.	   Nach	   der	   Powerwoche	   wird	  
gemeinsam	   mit	   den	   Jugendlichen	   die	   Woche	   analysiert	   und	   evaluiert	   um	   die	  
Partizipationsmöglichkeiten	   auszubauen.	   Nach	   der	   Evaluation	   wird	   jährlich	   ein	  
Partizipationsworkshop	  für	  interessierte	  Jugendliche	  durchgeführt	  um	  so	  die	  Partizipation	  nachhaltig	  
zu	  gewährleisten.	  	  
Die	  Powerwoche	  ist	  ein	  Angebot	  für	  ale	  Jugendliche.	  Um	  auch	  Jugendlichen	  aus	  finanziel	  knappen	  
Verhältnissen	   die	   Teilnahme	   zu	   ermöglichen,	   ist	   das	   Angebot	   der	   Powerwoche	   kostengünstig.	   Die	  
Teilnahme	  am	  ersten	  Workshop	  ist	  gratis.	  
Die	   Powerwoche	   ist	   ein	   Angebot	   der	   Fachstele	   Geselschaftsfragen	   Obwaldens	   und	   der	   Fachstele	  
Gesundheitsförderung	   und	   Integration	   Nidwalden.	   Sie	   ist	   eingebettet	   in	   das	   Laureus	   Girls	   in	   Sport	  
und	  Kebab+	  Programm.	  Fachliche	  Unterstützung	  erhalten	  sie	  von	  den	  Jugendarbeitsstelen	  Alpnach,	  
Buochs,	   Kerns,	   Sachseln,	   Sarnen,	   Stans	   und	   Stansstad	   sowie	   von	   Infoklick.ch	   Zentralschweiz,	   der	  




Budget	  	   Ausgaben	  Einnahmen	   	  Rechnung	  Ausgaben	  Einnahmen	  
Workshops 18‘800 Eigenleistungen 
(Geld*) 
20‘000  18’000 18’200 
Material 1700  0  700 0 












14‘500  750 14‘500 
Druck Broschüre 3'000 Eintritsgelder 
inkl. Essen 
500  3000 500 
Gestaltung 
Broschüre 
600    600  
Inserate 1'000    1000  
Website 0    0  
Eigenleistung 
Projektleitung  und 
Durchführung 
14‘500      
Total Ausgaben 41‘000 Total 
Einnahmen 
41‘000  39’200 39’200 
 






 Wir biten dich, folgende Fragen zur Powerwoche ehrlich zu beantworten. Wenn du 
Fragen hast, darfst du sie jederzeit stelen. Deine Angaben werden vertraulich behandelt und 
nicht für andere Zwecke verwendet. 
VIELEN DANK FÜR DEINE MITHILFE 
Name Vorname _________________________ 
Geburtsdatum __________________________ 
Adresse _______________________________ 
PLZ / Ort ______________________________ 
Telefon (Natel) __________________________ 
Nationalität _____________________________ 
Workshop______________________________ 
 Nach der Powerwoche werden nach dem Zufalsprinzip einige Teilnehmerinnen 
telefonisch kontaktiert, um ein paar Fragen zu beantworten. Natürlich ist dies freiwilig – wir 
freuen uns aber auf euer Mitwirken und danken bereits vorgängig dafür. 
 
 
WIE HAST DU VON DER POWERWOCHE ERFAHREN?  
Bite kreuze eine oder mehrere Antwort(en) an. 
   Schule        Zeitung/Radio 
   Freundinnen       Infocard 
   Familie         ________________ 
   Jugendarbeit       ________________ 
 
1. DIE STIMMUNG UNTER DEN TEILNEHMERINNEN WAR: 
Bite kreuze die Antwort an, die für dich stimmt. 
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2. DIE STIMMUNG ZWISCHEN DEN LEITERINNEN UND DEN 
TEILNEHMERINNEN WAR: 
Bite kreuze die Antwort an, die für dich stimmt. 





3. WIE FANDEST DU DIE RÄUMLICHKEITEN? 
Bite kreuze die Antwort an, die für dich stimmt. 





4. WIE FANDEST DU DAS WORKSHOPANGEBOT? 











Zwei bis Drei 
Vier bis fünf 
Mehr als fünf 
5.1. WIE FANDEST DU DIESEN WORKSHOP? 








6. WIE FANDEST DU DIE ORGANISATION UND LEITUNG DER 
POWERWOCHE? 
Bite kreuze die Antwort an, die für dich stimmt. 





7. WIE FANDEST DU DAS ESSEN AN DER POWERWOCHE? 
Bite kreuze die Antwort an, die für dich stimmt. 





9.1.WIE VIELE MALE HAST DU SCHON AN EINER POWERWOCHE 
TEILGENOMMEN?  
0 Mal  1 Mal  2 Mal  3 Mal  4 Mal   5 Mal  
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10. WAS ICH BEI EINER NÄCHSTEN POWERWOCHE ÄNDERN 
WÜRDE: 





11. WÜRDEST DU WIEDER AN EINER POWERWOCHE 
TEILNEHMEN? 




12. FALLS DU WIEDER AN EINER POWERWOCHE MITMACHEN 
WÜRDEST: WARUM? 





13. HAST DU AN DER POWERWOCHE ETWAS NEUES GELERNT? 
Nein 
Ja   
Fals ja, was hast du Neues gelernt?  
 Ich weiss, warum eine gesunde Ernährung wichtig ist. 
 Ich weiss nun, wie ich mich gesund ernähren kann. 
 Ich habe selber erlebt, dass eine gesunde Ernährung mehr Energie gibt. 
 Ich habe gelernt, meinen Körper so zu akzeptieren, wie er ist. 
 Ich weiss, warum regelmässige Bewegung wichtig ist. 
 Ich weiss, wie ich Sport in meinen Altag einbauen kann. 
 Ich habe selber erlebt, dass mir regelmässige Bewegung gut tut. 
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 Ich weiss, wie ich selbstbewusst auftreten kann. 
 Ich weiss, dass es gut ist, mich selber zu sein und meine Meinung sagen zu können. 
 Ich kenne mich selber nun besser. 
 Ich weiss, was mir in Beziehungen oder der Sexualität wichtig ist und was ich nicht möchte. 
 Ich weiss, dass ich selber Verantwortung für mich übernehmen muss. 




14. Wärst du interessiert bei der Gestaltung und Durchführung der 
nächsten Powerwoche mitzuwirken? 
Nein 
Ja   
Fals ja, was würde dich interessieren?  
 Beurteilung der Powerwoche 2014 
 Mitgestaltung der Workshop 2015 
 Mitarbeit im OK der Powerwoche 2015 
 Durchführung eines eigenen Workshop 
 Mithilfe während der Powerwoche, z.B. Mitagessen kochen 
 Mithilfe bei der Organisation der Abschlussparty 










Impressionen der Powerwoche 2014 
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